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石ほどTx(l or 3)-0(残石なし)およびTx(l or 3)―
(日赤医学 第49巻 第2号 19979)(201)
1(4.Omm以下の残石)の割合が小さく、Tx(l or3)―
2(40mm以下の残石)およびTx(l or3)-4(変化な










総shock         lか月後     3か月後
wave数     完全消失率 完全消失率





















































































































































































cxpcriences with cxtracorporcany induced dctruction
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